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Hikâyeci. Oyun yazarı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat ve Iktisad fa» 
kültesi öğretim üyelerinden.
İstanbul’da doğdu. Galatasarayı bitirdi. Heidelberg'te Iktisad, Viyana 
Üniversitesinde Felsefe okudu. Max Reinhard Akademisinde ve 
Josefsatdt tiyatrosunda tiyatro ihtisası yaptı. Beş hikâye kitabı ya­
yınlandı. 1953 de Newyork Herald Tribune’ün Uluslar Arası Hikâye 
Yarışması Türkiye birincisi seçildi. 1955 de ilk Sait Faik Armağanını 
a d;. Çeşitli dillere çevrilen hikâyelerinden beşi, Uluslar Arası Anto­
lojilere alındı. GÜNÜN ADAMI, DIŞARDAKÎLER, DEĞİRMEN, FA­
ZİLET e c z a n e s i , l ü t f e n  d o k u n m a y in , h u z u r  ç ik m a z i
oyunları Ankara, İzmir, Bursa, Adana Devlet ve İstanbul Şehir T i­
yatrolarında, Almancaya çevrilen GÜNÜN ADAMI Mürısterde, DE­
ĞİRMEN Viyana’da ve Köln radyosunda oynandı.
Taner, 196? yılında, Gen Ar’da Türkiye’de ilk defa olarak bir kabare 
tiyatrosu denemesi yaptı. BU ŞEHRÎ STANBUL K i adı ile sunduğu 
bu müzikli parodi türünün başarı sağlaması üzerine epik bir oyun 
olan KEŞANLI ALI DESTANI'nı yazdı, iki yıl önce bitirdiği bu 
oyunla kendi geleneklerimizden faydalanarak bir Türk epik tiyatro 
üslûbuna varmayı denemektedir.
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